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Российская государственная библиотека (РГБ) 3—4 октября 2017 г. провела X Все-российское совещание руководителей 
служб информации по культуре и искусству «Биб- 
лиотеки в информационном обеспечении реали-
зации государственной культурной политики». 
Второй раз подряд мероприятие было подготов-
лено в партнерстве с Санкт-Петербургским госу-
дарственным институтом культуры (СПбГИК) [1].
В работе совещания приняли участие более 
50 руководителей и специалистов сферы культуры 
и образования из 24 регионов всех федеральных 
округов России. Среди них — представители ре-
гиональных органов управления культурой, 5 фе-
деральных и 18 региональных государственных и 
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муниципальных библиотек, а также учебных за-
ведений высшего и среднего образования, учебно-
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методических центров повышения квалификации 
работников культуры, учреждений книготорговли 
и СМИ. Статистика просмотров интернет-транс-
ляции мероприятия зафиксировала более 200 под-
ключений.
В адрес участников поступило приветствие 
от директора Департамента науки и образования 
Министерства культуры Российской Федерации 
А.О. Аракеловой, в котором отмечена актуаль-
ность темы мероприятия, отражающая усилия и 
возможности библиотек в информационном обе-
спечении достижения основных целей государ-
ственной культурной политики [2]; подчеркну-
та важность дальнейшего развития Российской 
системы научно-информационного обеспечения 
сферы культуры (Росинформкультуры).
В приветствии ректора СПбГИК А.С. Тургае-
ва было обозначено важное значение проводимых 
ранее совещаний служб информации по культуре 
и искусству для совершенствования научно-ин-
формационной деятельности библиотек, выразил 
надежду на продолжение сотрудничества РГБ и 
СПбГИК для развития библиотечно-информаци-
онной деятельности и пожелал успеха в создании 
новой стратегии развития Росинформкультуры. 
Открывая совещание, исполняющий обязан-
ности генерального директора РГБ В.И. Гнездилов 
обратил внимание участников на необходимость 
активизации информационной деятельности биб- 
лиотек для повышения их роли в построении ин-
формационного общества [3] и призвал к объедине-
нию усилий в формировании Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ), оператором которой 
является РГБ.
На совещании прозвучало 23 доклада и 
сообщения. Центральной темой пленарного 
заседания стали вопросы развития информа-
ционного участия библиотек в реализации го-
сударственной культурной политики. В своем 
докладе автор настоящей статьи представила 
многоаспектный анализ организации и содер-
жания научно-информационной деятельности 
центральных библиотек субъектов России в 
сфере культуры и искусства, а также отмети-
ла, что научно-информационная работа библио-
тек является важным вкладом для обеспечения 
успешной реализации государственной куль-
турной политики и должна оставаться при-
оритетным направлением деятельности регио- 
нальных библиотек [4].
Заместитель генерального директора по Нацио- 
нальной электронной библиотеке РГБ М.Д. Родио- 
нов осветил состояние и перспективы реализации 
одного из крупнейших библиотечных проектов на-
циональной культурной политики — НЭБ как ос-
новного элемента единого пространства знаний [5]. 
Большой интерес вызвал доклад генерально-
го директора Московской дирекции по развитию 
культурных центров М.В. Рогачёвой, посвящен-
ный опыту публичных библиотек Москвы по ис-
пользованию интернет-технологий для формиро-
вания открытой информационной среды. 
Представители РГБ, Российской государ-
ственной библиотеки искусств, Научной музы-
кальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского описали формирование традиционных 
и электронных ресурсов для специалистов сферы 
культуры. Целый ряд выступлений руководите-
лей и специалистов региональных библиотечных 
и образовательных учреждений был посвящен во-
просам научно-методического и информационного 
обеспечения реализации культурной политики. 
Завершил пленарное заседание доклад 
директора Научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные комму-
никации», профессора кафедры ЮНЕСКО Ин-
ститута государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской федерации О.Н. Астафьевой «Куль-
турная политика современной России: кон-
цептуализация идей и стратегия действий», 
в котором были обозначены основные уровни фор-
мирования и реализации культурной политики 
современной России, сформулированы проблемы 
ее воплощения и предложены ролевые контуры 
библиотеки в создании культурного контекста.
На дискуссионной площадке «Информацион-
но-библиотечное обслуживание специалистов сфе-
ры культуры и искусства: куда направлен ветер 
перемен?» участники обсудили опыт библиотеч-
но-информационного обслуживания по культуре 
и искусству в библиотеках страны, в том числе: 
Волгоградской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. М. Горького, Национальной 
библиотеки Республики Татарстан, Национальной 
библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамза-
това, Дворца книги — Ульяновской областной 
научной библиотеки им. В.И. Ленина.
Около 70 российских специалистов сферы 
культуры и искусства стали участниками веби-
нара, организованного совместно с Государствен-
ной публичной научно-технической библиотекой 
России (ГПНТБ России), в рамках которого со-
стоялась лекция доцента кафедры документове-
дения и информационной аналитики СПбГИК 
О.А. Александровой «Современные информаци-
онные ресурсы по культуре и искусству».
На совещании состоялось торжественное на-
граждение победителей и лауреатов VI Всерос-
сийского смотра-конкурса библиотек на лучшее 
электронное издание по культуре и искусству, ор-
ганизованного РГБ при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, Комитета Го-
сударственной Думы по культуре, Комитета Госу-
дарственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи, Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и куль-
туре. На смотр-конкурс было принято 75 заявок от 
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63 государственных и муниципальных библиотек 
из 44 регионов России. Победителями и лауреата-
ми стали десять библиотек федерального, регио-
нального и муниципального уровня из восьми ре-
гионов страны. Лучшим электронным изданием 
по культуре и искусству признана «Литературная 
карта Красноярского края» (Государственная уни-
версальная научная библиотека Красноярского 
края) [6], а лучшим информационным изданием 
в помощь специалистам сферы культуры и искус-
ства — «Электронный терминологический сло-
варь по СИБИД» (ГПНТБ России) [7]. Победитель 
в номинации «Лучшее методическое пособие по 
организации информационной работы библиотек 
в сфере культуры и искусства» — электронное из-
дание «Библиотека как информационный центр» 
(ЦБС Миасского городского образования Челябин-
ской области) [8], а среди изданий, выпущенных 
к 125-летнему юбилею М.И. Цветаевой, был от-
мечен электронный ресурс «Корни и крона. Род 
Цветаевых на Ивановской земле» (Центральная 
универсальная научная библиотека Ивановской 
области) [9].
Специальное заседание было посвящено об-
суждению вопросов развития Росинформкуль-
туры. На нем была представлена новая редакция 
Положения о Российской системе научно-инфор-
мационного обеспечения сферы культуры, в раз-
работке и обсуждении которой участвовало боль-
шинство библиотек — участников Росинформ-
культуры. По результатам заочного голосования, 
проведенного в сентябре 2017 г., документ принят 
большинством голосов. В соответствии с новой 
редакцией Положения для управления деятельно-
стью системы между конференциями избран Со-
вет Росинформкультуры, в состав которого вош-
ли представители трех библиотек федерального 
уровня, шести региональных библиотек и трех 
образовательных учреждений.
На заседании были также подведены про-
межуточные итоги формирования «Сводного ка-
талога изданий и неопубликованных документов 
региональных библиотек России», инициирован-
ного РГБ в октябре 2016 года. За прошедший год 
специалистам РГБ удалось создать общедоступ-
ный информационный ресурс, включающий более 
5 тыс. библиографических записей на документы 
2010—2016 гг., выпущенные центральными биб- 
лиотеками практически всех субъектов России. 
Около 20 региональных библиотек страны при-
нимают непосредственное участие в наполнении 
данного сводного каталога. 
В ходе заседания представлен сайт РГБ «Рос- 
информкультура» (http://infoculture.rsl.ru/), 
создаваемый как методический ресурс для биб- 
лиотек, организующих информационное обслужи-
вание в сфере культуры, и как площадка для обмена 
данными между участниками Росинформкультуры.
В Итоговом документе участники совеща-
ния призвали руководителей служб информа-
ции по культуре и искусству способствовать 
развитию электронных информационных ре-
сурсов, обеспечивая их актуальность и до-
ступность в Интернете; активнее участвовать 
в проектах Росинформкультуры, в том числе 
по созданию «Сводного каталога изданий и не-
опубликованных документов региональных биб- 
лиотек России» [10]. РГБ как методическому 
центру Росинформкультуры [11] рекомендова-
ли продолжить практику проведения вебина-
ров и смотров-конкурсов библиотек; совмест-
но с центральными региональными библио- 
теками провести исследование информацион-
ных потребностей специалистов сферы культуры 
и искусства и разработать нормативные доку-
менты, регламентирующие работу над «Свод-
ным каталогом изданий и неопубликованных 
документов региональных библиотек России»; 
совместно с СПбГИК распространить материа-
лы X Всероссийского совещания руководителей 
служб информации по культуре и искусству и 
организовать в 2019 г. XI Конференцию (сове-
щание) руководителей служб информации по 
культуре и искусству.
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Abstract. There is presented an overview on the 10th All-Russian Meeting of the Heads of Information Ser-
vices for Culture and Art “Libraries in the information support for realization of state cultural policy”, held 
on 3—4 October, 2017, and organized by the Russian State Library in the partnership with the Saint-Peters-
burg State Institute of Culture. The central theme of the discussion was the development of information 
involvement of the regional libraries in the implementation of state cultural policy, enhancement of the 
scientific information activity of libraries in the sphere of culture and art, and increase of their innovation 
capacity. Within the frames of the meeting there was held a webinar on the topic “Modern information re-
sources on culture and art”; there also took place the award ceremony of the winners of the 6th All-Russian 
competition for the best e-publication on culture and art, which was attended by 63 state and municipal 
libraries from 44 regions of Russia. At the special meeting of libraries — participants of the Russian system 
of scientific and information support in the sphere of culture (Rosinformkultura) there was announced on 
the adoption of a new edition of the Regulations on Rosinformkultura, and there was elected its Board. 
The Final document calls to promote the development of electronic information resources on culture and 
art, to ensure the relevance of information and its accessibility on the Internet, and actively participate in 
the projects of Rosinformkultura.
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Анонс
Глинка Ф.Н. Молись, душа! Москва : Пашков дом, 2017. 743 с. : ил.
Ф.Н. Глинка (1786—1880) — писатель поистине многогранного 
таланта, оставивший заметный след в русской мемуаристике и драма-
тургии, прозе и поэзии XIX века. 
Впервые современный читатель сможет в полном объеме познако-
миться с уникальными произведениями поэта, которые были изданы 
только в XIX в. и рассеялись по страницам русских литературных 
альманахов и журналов, а некоторые и совсем не были опубликованы.
В основу сборника духовных сочинений Ф.Н. Глинки положены 
три книги, которые составляют три его раздела. В первый включены 
«Опыты Священной поэзии» (1826), во второй вошла религиозная 
поэма «Иов. Свободное подражание Священной книге Иова» (1834), 
третий раздел представляют «Духовные стихотворения» (1869). 
Книга значительно расширяет сложившееся представление о рус-
ской поэзии и литературе в целом первых четырех десятилетий XIX в. 
и будет интересна всем любителям отечественной словесности.
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